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Portugal: bases territoriales dle un 
proceso vulnerable de terciarizacionl 
La evnlución reciente de las estructura de producción y de ocupación revela que Por- 
tugal ha llegado rardíamente a la terciarización en comparación con otros paises europcos 
mnas desarrollados (Tabla 1). Al mismo tiernpo, el analisis del perfil de las actividades de 
setvicios (Tabla 2) o de 10s niveles dc cnalificación de la poblaci6n que ocupan, resalta 
aún mis  la fragilidad del actual proceso de terciarización, en parlicular en lo relativo a 
10s sernicios a la producción. Las actividades financicras, de segums e immobiliarias (co- 
nocidas en inglés con las sigias FIRE:finance, insurance, real eslate) así como l o ~  servl- 
cios a la producción reúnen el 10% del producto generado por los setvicios (frente a un 
35% en Estados Unidos de Amirica) y aproximadarnenre el 4% del PNB (Bairrada, 
1992). 
Tabla 1. Población activa según sectores de actividad, 1960-1992 (%) 
Sector de actividad  
Primari0 Secundari0 Terciano 
1960 (a) 
1970 (a) 
1992 (b) 33,l 55,h 
Fucnte. 'ieixcira (1987) para 1960, 1970 y 1981. Eiaboracibn propia para 1992 
Nom: (a) Ccnsu de poblacibn lnrlitutn Nacional de Esladíslica (INE). 
(b) Encuesla sobre el Empleo, [NE 
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Pucdeu bvfial,trse ties pctiudüs de c a m b l ~ s  profundes en la h.storn recicnle de Portu- 
p a l  IO63-7J, 1974.85, y d e d e  19.86 hd\td la actualirl~tl. FI Je>anol l t~  dc lss ~c t t \ tdade>  
ae  servicios encaix bastkte  bien con cstos pcriodos. 
La aoertura &onómrca v oolítxa en 1968 se sttúa en el inicio de una fase de liberali- - .~ .~ r . ~ ~ ~ ~ ~  ~~~ ~ ~ , ,~  
/ocltin dc Por~t~yal  y de dperlum .I I<]\ ~r~crv;ld<!r cxv.~lyer,,\. 1.1 duc \ I & I I I ~ ~ ~ U  rclurlltd 1.1 
dictadura en el podcr derdc 1933 El resullado favorccio mo)ormcnrc o . ;  n c l ~ \ ~ d n d r s  g--
lacronadas con ;I tunsmo. Fue en este momento, por ejemplo, cuando el Algarve empezó 
a desracar en l o ~  mercado? internacionalea. 
La revoluci6n de 1974 estableció condciones favorables para la expansión de dife- 
rentes clases de actividades públicas cuartdo la administraciún del estado fue reorganiza- 
da  (el gobierno local fitc dotado de mnyor poder) y las bases de ttna política de estado de 
bienestar, que Portugal nunca llegó a alcanzar, se abandonaron. 
'iabla 2. Empleo en el sector servicios (% sabre la poblacion activa), 1960-1992 
Tipos de servicios 1960 1970 1981 L992 %de 10s servicios 
(1) (1) (a) (b) sobrc la ocupación 
total 
1992 (b) 
Comcrcio al mayor y al por menor, 8,2 10.9 13.3 19.8 35,6 
restaurantes y hoteler 
Tmnsporte, almacenaje 3.7 4.7 4.9 4.8 8.7 
y comunicacioncs 
Banca, seguros, inmobilia5as (*I 1.9 2.7 6.5 11.7 
y scrvicios a la producciún (2) 
Adminirtrnci6n pública 3,6 4.9 6.5 7.2 12.9 
y defensa 
Sanidad y educacidn 3,7 3.7 7.9 11.5 20.7 
Servicios personales, 8,O 6 9  6.4 5,s 10,4 
ocio y dotnCsticos 
Total 27.2 33.0 41.7 55.6 100.0 
(*) lncluido en cl grupo *comercio al mnynr y al por menor, reslaurantcr y holclcsn~ 
(a) Censo de poblaci6n. INE. 
(b) Encuesta sobre el c~nplcu, INE. 
Fuente: Teixeirn (1987) para 1960, 1970 y 1981. Elaboraciún propia para 1992. 
(2) Dcbido al hechn que el sistema de clasifiencidn NACE s610 sc ha implantado muy recicnlcmcntc cn 
Porlugal (a finalcs de 1993). las dator ertadírtrcor disponibles a60 han rido elaborados dc acucrdo con 
cl sistema antsriur (CEA - clsriiic;lci6n de actividades ecusúricas, 1973). En cste sirtcma anterior, la 
categoria de servicios a la produccidn incluye: servicios legales, contabilidad/sudiloria, proceso de d a ~  
tos, ingcnicrí:Jnrquitc~l~~ra, cnnrultn~a y publicidad. Desdc un pllnto de vista estadisrico, cs imposible 
separar el segmento de scrvlcior a Is producc~6n avanzudos. 
A lolargo dc sstr anículo, se uulira el iCnr~ino "servicios a la pruducciún" vanta en sentido resmngido 
(10s servicios) como amplio (es decir, incluyendo el comercio al mayor y actividades de finanzas, segu~ 
ros e inmobi1ia"as). 
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En 1986. se inaueuraba un nuevo oeriodo. cuando Ponueal se incomoraba al Merca- 
do Conlún y se alcan;nha la ecrahilidid pulit~ca IIL~~I.III~Z u k  mayo~ia dc. tcndcncia lihe- 
rd. ) AI gub~e~no de ccntru-lrquicrda. Sr cnracten76 fundar r~er~ la l~~~c~te  por dos aspcc- 
to< Fn primer ludsr. vl d~,eiiu de estralegia, para rac~onalizar 10s iervicioi públlvus y. 
como resultado. e¡ Das0 al sector urivado-de servicios llevados a cabo tradicjonalmenie 
por el estado (ensedama superior,~sanidad, etc.). En segundo lugar, la existencia de un 
boom en 10s servicius a la producción (en sentido amplio, incluyendo las finanzas y 10s 
seguros, que alin ticnen una gran impurtancia en la demanda de 10s consumidores en Por- 
tugal, tal como Pires (1989) ha dcstacado). 
L a  gran expausión de 10s servicios a la  producción (Figura I )  se produjo a partir de 
1986 (el crccimiento medio anual en la producción ha sido de alredador del 5%) a causa 
de diversos factores convcrgcntes, algunos de carácter nacional, otros procedentes del ex- 
terior. E l  peso de estos factores ha sido, sin embargo, desigual en las distintas categoria 
de servicios a la oroducciún. Estos son alcunos eiem~los: - . . 
- en el sector finanricro. la cxp:lnctrin re\ullanv J v k  ser enrendlda en d r m l n ~ s  dc la 
\~guienlc 3e;Jcnrl.I. ( I )  las nac~onalizac~oncs dc 1975, (2) Iu po>lm.lr apvliula del se~ lo r  
a ia  iniciativa privada y la subsi~uiente coexistencia con labanca nacionalizada, (3) el  
programa de 1989 parareprivntiFar 10s bancus naciooalizados. Esta secuencia pucdeser 
seguida: a) en el número de bancos extranjeros, mayoritariamente nuneamericanos, que 
no proporcionan ningún servicio al por menor sino que cstán penssdos para las grandes 
compa~as extranjeras localizadas en Portugal, así como para algunas ernpresas pilblicas 
aue iniciaron su actividad en el momento en uue s610 existia banca nacionalizada: b) en 
Io\ hanco, purtuyueses que abneron con capitnl privndo pn~p(,rc~ut~alldu utla alternat~va 
d lus bnncos pí.hlictr~. ), o CII rl llecho que 10s bancos cxvanlcros prnelrnrnn c ~ l r  i.xllu 
en el s~stem.? al adquinr pan~cip:launes de c d p ~ t ~ l  Jc bancos ponuguercs qu- ~,stahnn a 
- .  
puniu de ser reprivatizados. 
-en el sector de 10s seeuros. aue se desarroll6 de manera varalela al del sector ban- 
c m o  (1.1s emprcsas de seg;ros pok"guews lueron tambltn ndcionalizadar en 1975); la 
exyatlsr"~~ a la que sc ha asistido Arcde 1986 h : ~  eqrado mu) ~nlluenc~ada por la lnrersidn 
extranjera direcla resuelta a controlar e l  mercado y que crece fápidamente de acuerdo con 
la demanda (el sector de "seguros de vida", por ejemplo, era pricticamente inexistente en 
Pomgal). 
- la  expansión del sector inmobilinrio tambikn ha sido liderada por empresas extran- 
jeras, tal como sucedió algunos años atris en varias de las mayor,:s capitales europea5 
(Mal&ieux, 1990): pusee una naturaleza extremadamente especulativa, especialmente en 
l o  que respecta al mercado de edificius de oficinas, que había estado muy inactivo desde 
1974. 
L a  cu~~sultt>rids han aumentado, cspccialmenle cn la.; keas ~vlsilul~ddas con la for- 
macinn prnfe.;io~v~l. us estud~o\ de ~ ~ a b ~ l l d a d  cconomicn ) financ~er-. I- cu~luatac~úl~ !, 
gcstion de rcnrr\oc hrlman<~\, ~ I C U C > I ~ >  de r~rercado e informjt~ca: cn in ma)oria de ca,t,.; 
su crecimiento ha estado directamente relaciunado con la modernización de las emprcsas 
portuguesas y su acceso a 10s diversos fondos estructurales de 11 Cornunidad Europea. 
De 10s antennrcc ejempl<~\ pucdc,~ rrazarse )a algunas conclusioncr en primer irisar 
y. ante rodo. la dltas rasas dc cre..imienl(> de lus ,er\!rws 3 la producc~on reflejan unos 
puntus de salida extremadamente bajos; por otra pane, las invekiunes extranjer& direc- 
tas han iueado un o a ~ e l  lnuv activo al creer 10s inversores aue Portueal oosee un wan 
ootenciál como m&ido rediona~  recisarn nen te a causa de s; nivel s;bde'sarrollad<ac- 
" . ~~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ 
tu.11, tinalmente, ex~,ts una actirud de inmcci~ate~ n IIIUC~I~S ru t~~pu i ias  pormguesas que 
han proliie~sdu IIIJ.~~L> .I expens& de i;rs cnomcs canr~dades de i,,r.Jus dc. Ia Cu~llun~dad 
E~~ropea FI  Gnhlernu pu~lucu& I13 ren~do d~ficultades en conlrolnr rficienremente e,tu, 
fondos estructurales, ya que no  existe una política global clara y coherente que 10s regule. 
AdemAs de la diversidad estructural inherente a la naturaleza de las diferentes clases 
~ o ü o  ~srrao - Alvaro üorningues 
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CRECIMIENTO SECTORIAL DEL EMPLEO 
Fig. 1.- Evoluci6n reciente de la industria y 10s servicios, 1985-1992 
de \crvir.los a la producción, exisle una grau o. ic~s~dad de dc~orc:? Vnn dcsd; la3 "com- 
pahiah globales" que actual J c x d a  111u11dia1. a 1 %  "com~dnias vola:~Ies" que 5010 duta11 
mientras obtieneibeneficios en un negocio determinado.- 
Esta diversidnd en actividades y agentes se retleja en geografias exvcmadamente 
frngmentadas, tanto a escala regional como a escala intra-urbana. esta es la idea sobre la 
que se basan 10s siguientcs apartados. En el apartado 2 se describe la geogralid regional 
reciente de 10s servicios a la producción en Portugal; en el apanado 3 se evalúa la situa- 
cibn de las dos mavores anlomeraciones de servicios -1lsboa v Ooolto- sobre la base de 
. ~. 
fres dimens~onss u~alirdc;. cl perfil rle la? acrividadcs y de las e%iraregras e ~ ~ ~ p ~ o a r h l e s .  
10, ~llvuclus J r  h1cali7nc16n y organrzacion espacla1 inllau~ba!~a y. Iindlmenre, los ?):en- 
!e\ ) la? rcndcncias cn el mercado iomob.l.ar~u de oli~.in;li Fn el rc%umcn final. se pre- 
scntan algunas conc lus io~~es  rclativas a las b ~ s e s  tcrritoriales de las procesoi de 
terciarizaciún en Portugal y en las casos concretos de Lisboa y Oyorto. 
LOS SERVICIOS A LA PRODUCC16N: 
UNA GEOGRAFIA EXTREMADAMENTE POLARIZADA 
La concenwaciún geográfica de servicios en general y de 10s servicios a la produc- 
ciún en panicular ha sido analizada por varios autores (Gaspar, 1987; MAPTfMARN, 
1991): Más de la mitad de 10s em~leos  en estos sectores se encuentra fuenemente oolari- 
zada en las áreas metropolltanas de Ljsboa y Oporto, sobrepasando el 70% en 10 'que se 
reíiere a servlclos a la producciÓn/FIRE (TABLA 3). 
Tabla 3. Concentracion del empleo de las actividades te rei ari;^ en las áreas 
metropolitanas de Lisboa y Oporto (%) 
selva 
Ha existido una relativa desconcenuaci6n dentro del Último gmpo en 10s últimos aiios 
(sobre todo desde finales de 10s años 70), que en algunas ocasiones ha sido basttante sig- 
nificativa. Sin embargo, no ha llegado a cambiar la situaciún predominante. Se hnlla limi- 
tada, de hecho, a cuatro tipos de situación: 
-una mejor coberturd nacional de las redes dc las c o m p a ~ a s  bancarias y asegurado- 
13%. 
el dcsnrrollo de servlclor a la produuclur~ ert k a ,  rurdle, industrial~za.lar donde ln 
producc~jn est6 e~trcm3damenlr. r.apcrralr¿ada, 141 L.omu sr ser5 ron mayor dcl3lle mi ,  
adelante. 
-la creación de compañias establecidas en relación con 10s fondos comunitarios (ela- 
boraciún de dossieres de candidaturas, auditorías, fomación profesional, estudios de via- 
bilidad econónlica). 
- la creación de compaiiías que atienden la creciente demanda para informatizar las 
unidades industriales y 10s servicios. 
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Las dificultades que 10s servicios a la  produccihn han expzri~nentado para establecer- 
se mas alla de 10s limites de las iceas ~netropolitanas de Lisboa y Oponn r e f l e ~ m  una cul- 
tura elupresarial de las industrias ue dún conternpla el recurso a 10s servicios mis  como 1 '  un coste que como una inversión. En una encuesta llevada a cabo recientemente por c l  
autor (Fernio, 1992) a 307 empresas manufactweras en sectores tradicior~ales (alimenta- 
rias. texliles. de cunido. colzado. madera v ceramica). oudo confirmase e l  uso limitado de ~. ~~~~~ 
. 
,CIVILIU, a 1e producclon por pone 11- In mn)ori:. Jc u ~ ~ ~ d ~ d c s  mlnufactureras ,'l;tbla 4) 
DC h ~ ~ h n .  I  demanda de sezvlclJs porpdnc dc las plnnllq inductridles urd mis  una medi- 
da defensiva o una reacción (pua solucionar problemas urgentcs como reparaci611 de rna- 
quinaria, problemas legales o financieros, etc.) que una rnedida prospectiva u ofensiva 
(Femtin, 1992). Resultados similares fucron obtenidos de une encuesta realizada a 52 fá- 
bricas localizadas en el pn~rcipal parque industrial del &ca de Opono llamado Zona ln- 
dustrial Maia I (Delgado, 1992). Esta tendencia demuestra también la escasn propensión 
a asumir riesgos y a la innovación que caracteriza un número considerable de cmpresas 
uortueuesas de tamaRo Deaueño v mediano (GEPIMIE 19921. . u . . 
La rz1;~rivn d c . ; c ~ ~ n i e ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ú ~ ~  dr. aitir (Jades de ser, ¡CLOS 3 13 prodlrr:ci~in a I2 qdc ,c 
aluJia m i s  wnba ha i.lvor,:cido h; i< icar~~c~~lc dus lipu, de areas: 
- centros urbanos medios (por cjcmplo, en el caso de Poriugd, aglomeraciones entre 
10.000 v 100.000 habitantes); 
- &eas con una fuene dsoeciaiización oroductiva ícalzado. tcxtil. vidrio. cerámica. 
~ ~ . .~ ~ ~. ~~. 
c t v j  que h ~ n  lo~redo p a m  dc llnn 5i111aciJn dr iuil1ycrcllL.a honzont~l  ) dcbilcs rclo- 
cinnec intere~~~plc,~ l~ales J un2 srtuacicin dc zspcc¡nlii.~cihn i~~ l rd ,cc tu r~~I  y esrrechap 
relaciones entre empresas, incluyendo las relaciones con compañias e instituciones que 
proporcjonan servicios de apoyn a la producciún (centros de fotmaci6n profesionnl y tec- 
Tabla 4. Grado de utilización de diversos servicius por  parte de 307 empresas 
Grado de utllización 
Fuene 
(mas de 66,6% 
de las empresas) 
Medio 
(33,3 a 66,6% 
de las empresas) 
Debil 
(menos del 33.3% 
de las empresas) 
uenls: Fsr~%o. 1092.p. 61 
industriales de sectores tradicionales 
Servicios 
Transporle de rnercancias 
Organizaci6n del frabaio 
Reparaci6n de equipamiento 
Camercialiración de productos 
Control de productividad 
Gestión de personal 
Servicias juridicos 
Control de calidad de productos 
Setvicios económico-financieros 
Seleccion de personal 
Compra y gestión de stocks 
InfarmAtica de gestión 
Formacidn de personal 
D¡s& 
ES~U~IOS de mercado 
Control de geslion y auditoria 
lngenceria rndusmal 
Intormálra induslrial 
Informatica de mantenimiento 
Transporta de personal 
I & D  ~. 
%de empresas 
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\ 
nológica, etc.). En otras palabras, las áreas de especialización productiva se han desarro- 
llado en slstemas de producci6n local e incluso en áreas-sistemas (Garofoli, 1986; Le- 
barene v Lioielz. 1992). . ~ .. , . -- 
En o u ~ ~  rcginnr.5 de Punugal, apJ+fe de Llsboa y Opono, la disponihili~hd Je  5crvl- 
<IU, a I3 producción cs cas1 inexiFlenle, a111 la cxcv&1611 oc algunas & c a  con dcs~nollo 
turísticu iorrlo el Algarve. 
Las listas de las 1WO rnayores empresas en 1981 y 1989 publicadas en Expresso no 
s610 confirman la imponancia de 10s servicios a la producc~ón en la economia pomguesa 
(han pasado del 25% de las 1OOO mayores empresas en 1981 al 44% en 1989).'sino tam- 
biin el modelo geogrático de concentración que normalmente signen. De hecho, un 59% 
y un 20% de las 1OOO mayores empresas de servicios se localizan en las &eas metropoli- 
tanas de Lisboa v Ooorto. rcsocctivamente (ver Tabla 5 oara 19891. Estas cifras. rclativa- 
~~~~~ ~ , ~ .  . . ~ ~. 
minte e\tsble, cnue las dos fcchas muncionsdnc, hnn ~ ~ l i n t h ,  el efe.1~ dc un p'oceso de 
suburhnni7nci6n. nún nu del tudu Jeriotdo. que afecta principalmcnrr. a las ilclilldddc~ 
comerciales en cl caso de Lisboa y a las cornpa%as de t~ansporte en el de Opono. 
Finalmente. 10s datos estadisricos analizados anterion~lrrlte no han tenido en cuenta 
do5 n5pectt1, que lla11 relo~zado 13 ob\ia c~n:cntrartnn ocngr6fita de lo, ser! tcros a 13 
producci6n cn Pnnllpd EI pnrlel d,peLto trene quc ver con la ralidnd ) 13 n~luralcc;~ 
e s l t ~ t é ~ 1 ~ 3  de 10s difcrcntcs l~poc  dc cervici~~r. el ieguldu. .oncleme 31 papel jusado por 
. .  ~~ 
tos servicios dentro de las compaiLías que han sido ciasificadas como empresas industria- 
les.& Si se contemplan desde esta perspectiva más amplia y cualilativa, 10s servicios a la 
producción se muestran densamente polarizados en la región de Lisboa, con Opono en 
un discreto segundo plano. 
Tal como Gaspar (1987) ha senalado, cuando Portugal se uni6 al Mcrcado Común, la 
oosición de Lisboa. va favorable. lue meiorada eracias al becho d~: aue no s610 10s mavo- 
;es ceatrx de torn= be dccirionc.; Ptihli~Lr y prLada~ ~ ~ l a b a n  loc.~lliados en csln r i u h d ,  
iino t3mh1L:n una proporcdn surlmc~al de loc princ~pale\ hcr~el:c~arlt~s de la panicipa- 
clon cornunilaria 5e encontraban ta~iiblen illi. Sin cmbarpo, e i l i  pnc1c16n privtkglda 
debe verse en téminos relarivos: s i  bien es verdad para la comp&aciÓn entre Lisboa y 
Ooorto. no ouede decirse lo mismo al comDanr Lisboa con ouas ciudades a nivel inter- 
nn'clonnl R'ecl&trs esludlor sobrc la rcd irbxnn ctlropea (Recl~s.  1989. Kurlzn~ann y 
Wcpcnrr, 1991) enfa~izan el hrcl~u de que la dlmcns~ón economic~ dr 1.1choa bastx-  
te alciada de su iarnnfio d~mngrifico. Adcll~i,. ilcbe recordlr,c tlmb~l'n qtr.., medld~~ err 
t6nnibos de la península ~bériia,  la ventaja que separa Lisboa de lOporto & la misma que 
separa Madrid de Lisboa. 
LISBOA Y OPORTO: FRAGILIDADES Y POTENCIALIDADES EN LA LOCALIZACION 
DE SERVICIOS A LA PRODUCC~ON 
A. Perfil de las actividades y estrategias cmpresariales 
Al ser la capital del Estado así como sumayor ciudad, 1.isboa cuenla con el espectro 
más extens0 de actores y esrrategias en el sector de servicios a la producci6n. Esta diver- 
siiicación afecta también a 10s mercados. al tioo de recursos hunlanos cualificados utili- 
~ ~~ ~~~ ~~ . 
/alo,, a lt,r nludclu, de locallzaclon ) a suc rslnlclurds J e  u ~ y d a ~ ~ a c ~ o n  
I n Fieura 2 rnuesrra el opectacular crcuim~cnl@ dr niirvnc c . ~ m p ~ i i d s  de ,crvt;mi a 
la prdducc~ón que SC hnn c<tahlcsidu CII  L ~ h a  en 10s últimos a f i x  Vnn~~c,ce,omentor de 
sefiicios a la pioducción han contrihuido a este crecimiento: pue:den distingGrsc cuatro: 
comoañías "ficticias" o "volátiles". comoafiias elobales. com~añias de orooiedad esoario- 
. ~~ ~~ ~~ 
la y empresas exportadoras portuguesas b e  t&ño pequeño mediani ' 
En primer lugar y ante todo es necesario separar el elemento falso al describir el pro- 
Fig. 2.- Ailu de fundaeión de las empresas existel~ter e l  31.12.90 e n  e l  ~rtunicipiu de Libbua 
ccso de fundación de nuevas compaEas. En rcaiidad, ~riuclias nuevas cornpaiíías obedc- 
cen mis  al resultado de esuateeias de adaotaci6n a nuevos reauisitos leeales (ornicu- 
lurnentc cxtgentcs dcsdc que ~ G u g a l  re ubló a la Comuntdad iuropca, q'k no'; un au. 
rnento eiectlvo de la d lndrn l i~  emprc>artal SI se exclu)eseti todos 10s er~iptesartus quc 
han registrado su negocio bajo un solo nombre y que emplean menos de cinco trabajado- 
res, la  cifra total de empresas se reducina drásticamente. 
En el oolo oouesto se hallan las comoañías rlobalcs aue ven Portueal como un mer- 
cado regidtul & promete un potenctal de ;rec;htento c;nstderable. Cbmo cucedl6 con 
12s glal lde~ ~.ldL!lllj de i l l l l l d ~ ~ 1 1 ~ >  U IU> IeSIdJlalllCb d~ < ' Ú I I I ~ ~ ~ s  . ip~di l>. Lt,bud se 111 \I 
tuado en el mapa de aquellas empresas que pueden encontrarse encualquier gran cindad 
europea o incluso cn ciudadcs dc dimcnsión mundial. Empresas consultoras como 
American Aooraisal. Andersen Consultine. BDO Bindes & Co.. Coooers & Lvbrand. 
Proce ~lrtc~l;;~,~!. Elnbt & YUUII~. UZIJI; RUS) TUI.I,U. y KPMG bcit Mar;v~ck. 
emprecnc de p~~hllcldnd 2omn I.~nr;l\. hlcCnnn Erirksnn. J Wnltzr Thnrnpson. Younp Ri 
Rub.ran. Lco Burnctt, DDBU & G o Sr\ATCIII & SAATCIII ,un d l o  ~Iyunos de 10. nu- 
merosos ejemplos que demuestran esta tendencia a la  globalización ( ~ b ~ e l l e  y Dutka, 
1988). 
dtros dos sermentos merecen ser destacados oor el nanel aue han desemneñado (o  e . , ,~ ~ ~ ~, 
puedcn pronro dcscmpcñnr. ?n ln inrcrnnrioni~lizncion de las bases r c o n 6 m 1 c ~  dc LLS- 
boa: las inverstones  obre Iodo en el se:tur fina~ic~ero, procedentes de L\pda.  y lar cni. 
presas (mayoritariarnente portuguesas) que exportan se&icios. 
Pese a que tradicionalmente se ha dirigido primer0 a la industria y s610 después o 10s 
comercios/rcstauranteshotzles. la inversión esoañola recientemente ha crecido en et sec- 
~ ~~~ ~~ ~~~ 
tor ftnanclero donde en la actu;l~dad controla ;I 2 5 ' ~  de tuda la actlridad ba~>carla poltu- 
%uesa. Para Lspaña, Ponugal representi un mercado reg~d11a1 i u )a  1111tglrlil"n r c l l ~ p  la
libctalizac~ón de t luloj ill\ersuleb AUCIA~U> i011 la cuniluiit in del >1ercad0 l ln i ro  Furo- 
peo. Portugnl es nh&a contemplado como la extensión "natural" del mercado espaiiol, en 
proceso de convertine en mercado ibérico. Esta tendencia se refleja en la apxición de 
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una red urbana iherica que se solapa parcialmente con las dos redes urhanas nacionales 
aurónomas. Como Barcelona, Valencia u Sevilla, Lisboa ocupa ahora una posici6n 
periférica, de segunda fila en Ienninos dc ka creciente centrdliddd de Madtid. 
Los crecientes flujos de i~lversiones directas desde España a Portugal no deben diso- 
ciarse de la otra cara de la creciente participación de Portugal en el mercado iherico: la 
marcada dependencia de 10s servicios estrar4gicos (marketing, control de calidad, publi- 
cidad. diseño. etc.) localizados en Esoaña v. muv csoecialmente. en Madrid. De hecho. 
~ ~ . .. . . 
la, compafiin, q l ~ c  son ac~ivsr ell t~pdi ld  e in! Ienen en ~onu:al'.i:ndcn a recumr j ,us 
,e.& cenl~ales espai~olas o n .cr\ icinl .I la prudurr~ú~l locsllzadc~s en rus proxtmidode\ 
~ n m r d u l ~ \  (Ba.rela. 1988, rerrio y Fonjccn. IQRO,, per jul l~i~l~du de cita manera el pro- 
greso que de otro modo podria realizarse enlos servi&odofrecido!t en Lisbua. Puede afir- 
marse. oor tanto. auc la inversión interior ha conduc~do a la modemización de la base . . ~ ~  ~  
. . . ~~~ ? 
1 
cc..ldth.lc2 de L~shoa dc un4 forma rllle cllndlinllla hu l u t ~ l o  delarrollo en cl \:nllllo qllc 
c~nctriire l ~I:.)II¿c 11.2s ~ t ~ ) p l i o  ) con mavor c11nlific:lci6n (1.: 105 r e l , l ~ ~ ~ s  cstr3teg1ios. 
? Por cl contrano, ~ncluao cuando se Uata de campos menos a~1n7ados. las empresas 
oortuauesas oeauenas v mcdianas aue exoortan aerv;c~os tlenen una mavor orobdl;il!dad 
he iniegrarsder;~~ tejido económico locai. Hay, ademds, una mayor pohbilihad tanto de 
E efectos directos como de etectos multiplicadores en actividades funciondmer~te comple- 4 mentarias. 
i! Lisboa padece aigunos serior ohstiiculr~? en su proceso de intemacionalización: loca- 
3 liznci6n periférica en Europa agravada por carrcteras deficientes; mercado, portugués pe- 
i queño, en términos cuantitativos y cuahtativos cosa que complica la tarea de poner estra- 
1 tegias SM. Portem en prictica, capturandu el mercado interior como un trampolin a la 
3 intern;lciondlización; mecanismos financieros inadecuados (capitai riesgo, por ejemplo) 
aue voedan mantener la apertura de nuevos mercados. I~ualment~:, el fracaso del aobier- 
;o oolfueués oara alcan& una estrateria sistemática o g a  internacionalizar los seFvicius. . w .  e ~~~~. juoto con la atersrdn que muchnc rmprewrioc hi118 .nllldu l~ao~c~c~nalmentc hacia la loma 
de rieyo, al eutru elr ilue!os mercados, hsn empeorado lx barrela ) A  ~ncncronada<. 
! Alimismo tiempo, sin embargo, Lisboa también posee aigun:~s buenas bazas: condi- 
5. 
j: ciones naturales favorables, un notable patrimonio arquitectónico y monumental, estabi- lidad politica y social, relaciones culturales significativas con una amplia gama de paises 
diferentes (Brasil, las antiguas colonias africanas, el Lejano 0rir:nte a havés de Macao, 
10s paises del Magreb, elc.), personal altamente cualificado con sueldos relativamente ba- 
JOS. etc. Estas caractensticas particulares parecen indicar que Lisboa podn'a especializar- 
se cn la expomci6n de servicios en 10s siguientes carnpus (GEOIDEIAIISMERI. 1992. 
2 Gaeo EI ni. 1993): - ~ ~ -  f 
- actividades situadas en la linea divisoria entre el turismo y el mundo de 10s nego- 
! cios (ferias intemacionales, congresos, reuniones de negocios convocadas por grandes 
~ - 
gupos económicos, etc.). 
- servicios relacionados con la saiud que garantiznn un elevado standard lecnológico F y un excclente medio ambiente, con una articulación posiblc con actividades menciona- 
i: das antenomente (turismo y negocios). 
i - activ~dades creativas, especialmente las relacionadas con la producción cincmato- 
grsfica o de videus, que permiten beneficiarse de las condicion~:~ nnturales (clima, luz, 
etc.) así como del paisaje, lo  que va de la mano con la disponit~ilidad local de técnicos 
cualificados a precios internacionalmente competitives. 
- servicios de ingeniena y arquitectura para la construcción de grandes infmestructu- 
ras (puertos, presas, autoplstas, ek.) -un campo en el que se ha arlquirido una experiencia 
considerable, especialmentc en Africa (las antiguas colonias portuguesds y 10s paises del 
Magreb), el Próximo Orienre y China-.7 
- oaauetes de servicios a la oroducción inteerados v "horizontales"ícontabilida~~es- 
. . 
ri6d,er,ic1+ ~ ~ ~ t o r m . ~ r ~ c o s l f o ~ ~ c ~ ~ n )  pan  emires& pcqucilas y med;anas en p?~ire; en 
dcrarrollo ( A h c ~  ) E ~ r u p i  or~cnlalj, dondz pucdc conlar\e con 13 ;un*~dcrable expencn- 
cia,y conoci~niento que las companías portuguesas han adquirido sobre las necesidades 
específicas de estas empresas. 
- servicios intemediarios en los que Lishoa actúa comauna plntafoma de intercam- 
bios intercor>tine~itales. 
Las oncioncs auc Lishoa oosee dentro del esoacio econ6mco de la Comun~dad Eu- 
~~~,~ ~ , 
rope3 en gencrd, y de In rcJ urb:tna :uropea, en panicular, son c la rs  En un extwmo, la 
clutnd esrnrin IIIIIII~J~ a plupul.lullal u114 ~ c t a g ~ u d ~ . t  IU i ~ a l l t l c ' d d  con u11 yclfll trlu) 
h:rlo. 911 romrrr~itivi~l.lal conlinllorin has6ncloce en la clrí.;~;;~ conexthn "huena.; c t ~ n r l i c ~ ~ ~  
nbs naturales¡salarios baios". v su imanen indenendiente en un esoacio mavor. no conm- > . ,  .. . . 
Iddo (la pc.nil~,ui.t IbCl~oa, qur'dari:t invt t tablc~r~c~~tr '  Jcbnlntdrld ~ I I  CIotlo extlelrlo, 1.1s- 
ho.r pndrin po\~c:ia,nnr,e conlr, una penícria almmenle \ic~hle. rn~~~nah lemenu iunliticn 
da: en este panorama seria vital c~nsolidar Lishoa como una puena activa de Europa y 
ulla p~.t~~~t;,r3 IICICOI~IICII~I p ropor ;~o~ l~~oo serviilcx i~rniea~atos. ES prectsalnente en 
esre m;ircl,, con dos J~ rec~~ones  pu ~bles, que el re10 de tra~trtunnx L~sbun en urr ce~ltro 
cxponador de seniclos -rsspondirndon\i n 121 drmando inlrrnnrional- r l tnzql lr  scr:#fron- 
tado y valorado 
B Modelos de localizacibn v oreaniznción esoacial intraurbnna 
~~ ~~~~ ~ ~ ~ , '. 
EI boom cn 1o.i sen,~cio% 3 13 prollucciun que ,e inic10 cn ,956 no hizo sino :ontribu11 
n cjcrLcr una n ~ l l u c ~ ~ c ~ a  111uy tuc~tc CI la i11a1rc1.1 UI ~ U C  FI CSP~CIU UI~IU JU k ~ b u a  JUA 4 
ser~orgnnizado. Las accividndes tercinrins de Lishon han estado trndicionalmente locnliza- 
das en el centro de la ciudad. sobre la orilla del n o  Taio. Desnués del terremoto de 1755 
que destruyó parcialmente ld ciudad, fue reconstmiddde acierdo al trazado rectangular ' 
del siglo XVIII, y fue aqui donde tanto las actividades financieras como 10s transportes 
maritl'mo y rcrrcsmre (consignnmrios, agentes de nduanas, acarreo, almaccnaje, ctc) fuc- : 
ron localizados. Además, la  mayoria del m i s  sofisticado comercio al por menor estaba : 
ubicado en el centro urbanu. - -  ~ - - ~  ~ ~ ~~ -~ 
En 10, :rño, 196í1, cllnndo ic hqhin m~xI r rn~? ido  hasla cicno ptlnto, rl i.<ntrd tradirru- 
nnl dc L i ~ b o ~  comeneu a expandirse hacia el norre a lo  largo de las calles mas 3mplias. 
accesibles y de mayor prestigio (las pocas primeras estaciones del ferrocarril subterralleo I 
se hahían inaueurado un ooco antes). E l  movimiento hacia el none fue conducido oor las 
- 
arti\,~J.adcs (nis d~ndnr~cas dr l  momenro I nq drens rcs~dcnrialcs i t~crdn pro,?,r~.,ivnmcntc 
trnnsformddas cn bloqucs dc oficinas, yo fuera porquc in ~ctivrdadcs tcrcianas cn cl ccn. 
110 L ~ ~ d ~ c ~ o l ~ a l  >e IlaW 11 desplazado 3 yorquc la, nuc\ds cullrpailids iu~~dadds ula~lic stc 
período se locnlizaron allí (Gaspar, 1976): 
La situacibn actual es. sin imbareo. muv diferente (Fieura 3). E l  nuevo centro tercia- 
rio de la ciudad está ahora'localizaddinclus6 más al n~he.~nróximo al centro de mavedad . ~ ~ 
dernogrhtico de Lisboa. Esta área es un soberbio ejelrlplo sirnb6lico de rnodem~rildún 1 
prestigio y es aquí, en este espacio reorganizado, donde se encuentran 10s servicios a la i 
produEci6n mAsavanzados -normalmen¡c lidcrados por cmpresas del sector financiero-. i 
Estc nucvo corazón tcrciario sc ha alciado dcfinitivamcnte del centro tradicional de la ciu- ! 
dad. aue esta dejando de ser un nolo de servlclos a la oroducc16n.l 
. .  ~ ~, ~ .~ - ~~~ 
S610 cun~ro f ca, con cuncen~rnv~ún de servliios he locxl!r3n fuerd de este nuevo cen- 
rro t,:rrlarto Todns rIl>rs n;liin rclnt,~r~nncli~.; con \~~h~irtrnl: t ,  11111) crp~~ci l icos cn <,I .citar 
de transportes y han estado detenninadas por las invcnioncs estructurales e interfases 
existentes (puerto, aeropuerto, aduanas e i~npuestos, estación central de f e r roce l ,  es.): 1 
el subsistema Santos-o-VelhoICais do Sodr6 ítransoone marítima): los suhsistemas Cam- 
po das Cebolaflcrreiro do Trigo y ~ahrcgas  (tran'spone ma"timb y terrestre): el subsis- 
tema aeroponuario (transportc aCreo). 
A dilerencia de ouas capilales europeas. no se han establecido nucvos contros tcrcia- 
rios dentro de la ciudad durante la  llltima dkada. A l  mismo t iem~o, el movimiento hacia 
Iu periferia es escasamente significat~vo y restringido a 10s tipos de actividad que requie- 
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Liig. 3.- Lar rmpraar de servicios a la pmducrión en Lisboa: mapa de síntesis 
L ~ I I  giaii carrliJaJ oc' ospacio ~ a l ~ ~ ~ a c o ~ ~ c s ,  p r ejemplo) o aqucllo; que puedcn prescindir 
del cnncnclo d~recto con ln.; ;lirn~e\ (ceniros Je ~ n i 0 I m b u c ; l l ~ u ~ l ~ u r ~  y Jc ~ I D L ~ ~ U  de Ja- 
tos)? 
El proceso de establecimiento de servicios a la producci6n en Lisboa ha animado, por 
tanto. ol nuevo curazún terciario de la ciudad. La teridencia a potllar el nuevo centro tcr- 
cinrio de I.ishoa de modo incluso m6s denso ha sido confirma& por las rcspuestas a una 
encuesta a 160 empresas de servicios a la producción (GEOIDEIAIISMFRI. 1992): In 
lnayor p a e  de las relocalizaciones que se han producido en 10s últimos ados se han diri- 
gidu a esta &ca; adernis, cumdo los encueslados erari requeridos a indicar su locaiiza- 
ción ideal, el nuevo cenrro tercinrio fue escngido por una aplastante mayoría 
C. Agentes y tendencias en el mercado inmobiliKio de oficinas. 
Los cambios acaecidos en la geografia de lus scrvicius a la producción de Lisboa solo 
pueden ser realmente comprendidos si son nnnlizadoa en t6rminns de carnbios ucurridos 
en el mercado inmohiliario de oficinas (Salgueiro, 1992). Sólo rccienremente el mercndo 
ha alcanzado una cierta inde~endencii .  E ~ O  significa &e, durante mueho riempo. las 
cumoafilas de servmos se e&blecian en el cer;(ro urbino rnstillá~~dose en blo&es de 
~~~~ r - ~  -~ ~~~ ~~ -~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ 
npiin:lmznlni rc.~<lencii~le; E.12 lenden;m expllcu los m u ~ h d s  ;.tsu, eai,teii~cs Jc cdlli- 
cios con múlriplec upos donde l o  ncguciu, y las iamil~n\ cnmpiir.en el mismo ecpuclo 
Sólo a finales de 10s afios 1960, enlpezaron a aparcccr 10s primeros edificios reserva- 
dos llnicamente vara esoacio de oficina;. Fueron cünstruidos orincipalmente como sedes 
centraics OUE ia imismis  emnresas se encnrenbnn de construi; ~ste'orocedimiento fue el 
a 
responsable dc m i n i r n i 7 ~  el mr.mJo inmob;llario Jz ofi,.i~la\ in(lr&n(lienre I os nuevos 
bloques de o l i c ~ i ~ a r  jugacon u11 p a p ~ l  CISVC en C I  dcspla~3mienlo del centro de la ciudad 
~ ~ 
hach  el none. 
En 10s años 1970, la disponihilidnd de suelo donde construir nficina? bajo la iniciati 
va de promotores y constnlcfores emperú a ser nias abundante. Los edificios fuemn ven- 
didos en bloques o por plantas y estabnn localizados prekrenten~entc en el irea que se 
convertiria cn el nuevo centro terciario de la ciudad de hoy. 
En los años 1980, y pnnicularmenle desde que Portugal se inrcgrri en la Cornunidild 
Europe~,  han ocurrido grandes cnmhios en la crecicnte independencia y profcsionnli7.n- 
cidn dcl mercado inmobrllario de oficinas. Esta fase coincidió cun la entrada de capital 
extranjero que promovi6 la cons l rucc~ó~~ de edificios de oficinas. Sin embargo, 10s lacto- 
res subyacentes a este cambio son de gran alcimct: y estan conecrados con la profirnda 
rcestr~~ctaraciún del sistema financiero y de la produccihn inmubilraria. 
Por una panc, ln promociún de oficinas toma ahora la formo de actividrd corrstructo- 
w indeoendiente. Por otra. In reestructursciún del sistema financiero afccfn al mercado 
la propiedad i n m o b i l i ~ a  se converlia. en una alternativa a otras formas de inverriún pur 
parie de las empresas. Siendo éstc el caso, la disponibihdad de edificios para oficinas prn- 
venia ahorn tanto de lus promotores como de 10s finoncieros. En Iu que concieme a la 
demanda, 10s inversores instituciurrales han ernergido como cl clienre nllmeru "nu, jullto 
con las principales empresas dc servicios. LA r e c i ~ ~ r t e  etilergencia del mercado inmohilia- 
ria de oficinas ha rldo confirmada por el hccho de que cerca del 62% del espacio total de 
oficinas (y ~ 1 7 2 %  de 10s bloques solo de oficinas) data de dcspeh de 1986 (GEOIDEIA/ 
ISMEKI, 1992). 
Ademir de 10s bloques de oficinas aislndoos, típicos de este período, han hecho s11 
apadei611 10s primeros $randes complejos de mhltiplcs usos (oficinas, apwta~nentos, cen- 
tros comerciales). Ln locnlizaci6n en las afueras inmediatas del nuevo centro tereiariu de 
la Ciudad no ha conducido, sin emhargo, a ld íu r~~rac iu~ l  de otros nuevos cenrros tercia- 
rios. Mis  bien ha ~ontribuido a activar algunos de los frentes en cnpansión del nuevo cen- 
tro terciario. 
La telldencia dual del mercndo de oficinas de Lisboa ha persistida. Por un lado, exis- 
te el segmento llamado "modernu", que se halla implicado en edificios espccialrnente 
destinados a oficinas; por ouo, esta cl segmento llamado "tradicional" o "difusa", que 
convicrte las viviendns en h a s  de oficinas y a mcnudo lo haccn de modo ilegal (en au- 
sencia de permisos de conversión). Se ha calculado que estos mcrcados cubrcn cl60% y 
el 40%. respectivarnente, del espacio rornl ocupado por lus servicios a la produccion en 
Lisboa (GEOTDEIAIISMEKI. 1992).'" Naruralmentc, esta dualidad conduce a graiides di. 
ferencias en lo quc se refiere a promotores, usuarios y calidad dc las oficinas. 
Finalmente, si todos 10s proyectos inmobiliarios de of ic ina que estdn cn fase de 
constmcci6n o en espera dc permisos, fucran completados, ello sigtrificm'a duplicar el 
suelo para oficinas en un periodo de 5 d o s .  Con la actual caída de la demalda , 8111 - '  em- 
bargo, no parecc demnsiadq probable. 
A. Pelfil dc las actividades y de las estralcgias empresariales 
El dcsarrollo de Owr ta  se oroduce en un contexto oerifirico doble: el orirnero surec . ~~~~~ , 
c~~nnrlo  P rlugal ,r c31;iPar3 COA la$ r e g ~ n n r . ~  mis ~lr.nrmlladx~ de Iu, palsc; Jc la Comu. 
nidsd Eur0p.w ) el wgundu ill~yl#;a sonfronI2r el jrra m.~lropulir:~nn de Opdrtv cl 
i c~~t ra l l smo rnoslradu por l.rshoa ) su &ca 1r1cl~ovo111~11il. [.a 1ilrdi.t I ~ r i i h r ~ l i ~ c ~ ~ í n  del 
Oporto melropolitzn~io dcbe evaluarsc, pues, sohre la base do estas dos limitaciones. 
La sobrenolarizaciún del vais en el área metrooolitana de Lisboa es r l  resullado de la 
~~~~~~ . 
conccnrraci6;l dcl ;sclor de 1s adlll~~r~rtracldn P ~ h ' ~ ~ ~ n  -) CU pulcnr1111 (lemogrificu y J c  
consurnu- asi como de la lornli7nci6n de I& lsedcs jo;raler de 13s ma)orci cmpresnc ) 
de la mayur y a l c  dc 12 1nvcrsi6n e x ~ r . ~ ~ ~ ) r r n  (li ecla En ukras p l a h a s .  la poslc~rin dnmi- 
partugaI: bases terrltorlalea de un prosero vulnerable de terslarlzasl6n 31 
l , l ~ ~ r e  como cspiral cs 13 que rcfuerza la p r ~ l e c c i j n  intr'rnaciond de 13 ciudad, tanto como 
nueru j \.jtnlu ~,ltetidse c0116#114c3. pOlitlCd ) C.IIIUI.I rlc PUIIUCJ.. ~ ~ ~ I ~ C U I U I I I Z ~ L I C  J ~ I I -  
ko  del contexro de la Comunidad Europea. 
La influencia de Oporto se produce sobre todo a nivel regional: ademis, esta influen- 
cia regional ha estado limitada por La naturaleza de la estructura productiva del None de 
Porrogal, que ha sido especialmente frigi1 en industria5 con uso intensivu de <ervicius. 
Desde 1991, csta situación SC ha agravndo por la rccicnrc rcccsión industrial que afecta el 
bes met~vpolitana de Opono y sectores del Noroeste industrial de Portugal que se hallan 
hnio su influencia. 
~, -~ ~~~ ~ ~~~ 
I ., a~~uc:n.:i:l .lc ,un ; r n r u ~  dr: .:npil.ll I I I  n.llt~r.~l.:/il  rlr: 1% po~e~lc~nlidades econ6m~cn.: 
Je 13 rcgidn metrupolitana Jc Opono h ~ n  ~mpcdido la cxpannon , di\ersifisa.4on de I<>\  
servisi& a la p r u ~ u c c i ~ n .  CUI~IU resultado, d rcsientc yiocesu de terciar~zación del área 
mcrronolitana de Onortn revela cierras neculiaridades en el tino de esnecialización oredo- 
minante en 10s servicios a la producción. 
La distribucidn y los servicios tradiciotlales (sobre todo, el comercio y el mnspone 
de mercmcias) tienen el papel preponderante en los servicios a la producciún de Oporlu. 
Ello ha sido causado porla siruación dc la ciudad como tcrminal dc la producción regio- 
,)al de doble direccidn ísimultáneamente imoona v exoona) dominada oor industrias . ~~~ . . 
ekponddun, uxdrcrur~~lcs .ur1 uau lnknal\u i c  tra6~)u. tcntli. cuukrcrun; . d ~ a d u ,  cr- 
p,-c~;tIma:ntt~ lh.><le on punt') SIC itc1,4 ltyisttcs>, 1-1 pvrfil ,I* Opnn#> h.) ~ I J O  rcior7ndo .,ítn 
inis vor el hecho d e a u e  en su á re i  metrooolitana se localizan las principales 
in f r s~s~uc luras  corner.cla¡t.s internauonaies íuurrtu. aeruuuertu v ternunal interna6ional - ~ ~ ~ 
.Ir nlerr.~n;ir., ) lm pr~n i~pa les  n~dn:: reglo;ale.: de ;alTerera\ j ferrocxrnl. El en~pleu 
cn el ie~.tor 1:r:i~r)o en l'J91 ' !ntl.-clr.l q w  CI C O I ~ P ~ C I O  a1 por nin)or, rl tr.an;p>n? ) .:I 
alrnacenaje ocupaban el 38% de la fuerza de uabajo. Esta distribución de actividades fun- 
ciona a dus nivelca: 
- ccnrralizando las csrrucruras comerciales ísean o no imoo~rndornsl arle controlan , , 
las redes de disuibución local o regional. 
- centralizandu el comercio internasiutral de expurtaciún e importación. 
En cambio, los subscctorcs financieros c inmobiliarios y los scrvicios a la produc- 
ción se hallan débilmente representados. En 1991, los cmplcos cn 10s scctores financiem, 
inn~ubiliario y de servicioa a la producció11 s610 suyorlian el 16.4% del eulpleo Lerciario 
total. 
Los dos factores condicionantes mcncionados perjudican gravcmcntc al p u p a  de ser- 
vicios lieados a la investieación, aue incluvc los servicios mas innovadores v avanzados 
que e,cr>n ur1 gran yu~c;dc auacllúr. c r ~  ~ ~ I I I I I I I U ,  d s  yelJulla di.alllelllc. cuil~iicado. 
EI <ector ilnnnciero, que hs $)do pun~cularmen~e i ns~hle al plocesu L dehregulsctún 
Ilcvxdo a cabo dcsd~. 1986, rs  ~,.aat.r~.ri~a por ru dcp~~ndcncrn dcl ornlnl~smn íle l.ish.,a. 
A causa de la reprivatizacion" y de la llegada de empresas cxtranjcras, la posición de 
Lirbua se ha vistu reior~ada hasta e]  punto que algunas de las inversiones privadas que se 
hahínn hecho notar en el mercado finnnciero de Opnno se fueron después de que el sector 
privado, especialmente los seguros y leasin~,  fucran liberalizados. De los 37 hnncns Inca- 
lizados en Opono en 1993, solo 5 ticncn su scde central en esta ciudad -y el mismo tipo 
de deaequilibriu se observa en otras act~vidades iiaancieras-. Las filiales portuguesas de 
compaRias extranjeras (en todos 10s segmentos de las actividades linansieras e inn~obilia- 
nas) han escogido Lisboa como su scdc ccntral, y en Oporto s610 han nhierto delegacio- 
ncs. 
En Iu que SC rcliere a servicios a las empresas, el rol que Oporto desempena como 
metrtípolis regional es clarn. De los 9.285 proveedores de servicius a las empres& que se 
anuncian en las Páginas Amarillas de Oporlo (direcrono 1992i93), incluyendo lo servi- 
cios a la distribución (alrcdcdor del 60% del total de anunciantes), s610 el 6% tienen nu 
sede central situada Iuera del área luetropolitana de Oporto -y el 83% de éstos lo están en 
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Lisbon-. R1 ootencid oruductivo (entre com~anias urivadas v orofesiones lihernles) se ca- 
. . 
mctcnza po;compnní;~\ rnu) d~rper,as, u113 scyllnelllasiun inrr~>ecronal y escasa In- 
$ers4041 e x t ~ a ~ ~ ~ e r a  dirccta Por olm pinc, en 1901 1.1shod xrdju la ~u.t)ul parc de a:Lt 1- 
dades cuneccxdar rou 1bU. espec13lmcntc canahzaaar cn 10s jir.ln.lr\ Idhoran~nos eauw 
les (ver Tabln S). 
La  cran disoersi6n de emvrcsns irnolica ohvias dificultades oara obtener economias - 
de escaL. La  riducida demanda del mercado regional cs c~arnmdnte responsable de esta 
simación. En unn encuesta en la quc se entrevistaron a 111 empresas de servicios," s610 
se encontraron unos pocos casos de compafitas que intenlabar~ desarrollar estrategias para 
aurnenbar la  cobertura esoacial de sus mercados. En cstos casos. la  penetracien en merca- 
~ 
.loc rrodtc~onalmenle d c y a ~ Q c ~ l l o  Je 1.1shoa mo\tlu ,er csp~c i~ Im~ .n l r  r l~ih.! l  1 11, .:¡,ni- 
pa"Ls lirhoetas q110 y,, e.~nhan l ~ ~ c a l ~ ~ ~ d ~ s  CI Opu~ lu  ,e l la l~  llcsho un nombre en la ol'er- 
la de servtilos de markerin~ La linlc:, iellern>t~~%n c\tratdg~ca ab~rrw. PUL i s ~ l u .  Jcyr'#~Jz 
de la capacidad de protundkar en 10s vacios locales y regionalcs del mercado. ~ s i e  ca- 
mino descansa m6s sobre el r e f u r z m e ~ ~ t o  de relaciones intemersonales Que en el esta- 
b e c ~ n ~ e n r o  dc rel~cioncr dz i l~r r ' :~~<l< l  11 en el ni.~ntenirn~rnru dc lus .dr~dlc.s iuflllrt6rrr.os 
cunvtnc~u~~alc,. A ;3us4 de eitos f~ctorc.;, la :ap.sidod dr I:!\ .mpre<a\ en el i r r a  mruo 
politana de Oporto pam pruvcer utras elnpresas con servicios a la produccidn descansa 
sobre todo en la formación de on gmpo de ernpresds pequekas y altalnente especializa- 
dar, integradas en redes formales e informalcs, orgnnizadns de acuerdo con fumas de 
prodocci6n iguales o complementarias. 
Tuhln S. Pesu nacional del gasto y de 10s recursos humanos en IRrD,l986, NllT I1 
RECURSOS HUMANOS' 
Llsboa y None Lisboa y 
V Telo V Telo 
Un~versldades 27.9 45.3 
Laboratorios del Estado 3,5 87,2 
lnst prlvadas no lucralivas 20.4 21,6 75,l 
Empreses 27,3 31.9 55.3 I TOTAL 
(IOC0 esc.) 
t l  p r u c c ~ ~  de a ~ l u ~ ~ ~ e ~ a c ~ o o  a traucs de rcdcs pcrmitina que cada coml1adi.1 pr~dicro 
diron141 911s propinc dehtlldades illlen~a,. Vc cslc IIIU~O, cada CnIprCSa prcstana m3yor 
flextb~l~dad a1 sistema al organi7;lr 118 ofena y al difundir sus innuvacluncs. 
Esre nlodo de intearacian en reder pueden interpretarse a varios niveles, y principal- 
mente comprende lus Gguientes: 
- crnorcsns multi-nlanla: ,~ 
- prupos de emprr'bia prcvlnnlenle e\~nhle:~dac: 
- redcs de coproduccion cnlrc empreia.; y pmicsioner l~bcrslcs ,%IEolcnilo e<lraleg!as 
de capr~c~ún dr ccu~w~n id j  ZOIO la antenor): 
--tmnsacciones que impliquen servicios llotizoncales no directamenle conectados con 
la especializacidn dc la empresa (cnntnbilidad, seguridad, limpieza, adyuisici6n de pro- 
ductor de oficina v de consumidor. etc.): 
~~ ~~ ~ . . .  
- rede, 1rrler~rSO,la1S6 dolldc I3 ~n fo rm~c ldn  circula y PP ohticn~, ~~onrx'in~r~.rao johrr 
mrrcndos y recnologíds de prudu.clú~~. 
- 
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f - niovilidad inter-sectorial de los empresarios, directives y tri~bajadores a través de la cual se difunden y reproducen prucesus baradus en el <<apnl!der lraeei~don, la imnitacion. a ]a emulación o c l  spin-off dc nuevns empresils. 
En la cncuesta ar~lenorr~s~mte ncionada en la que se entrevisto a 111 empresas, la  
I dinámica formal o informal conducente a la formacidn de "conglomerados" estaba pre- 
i 
<ente en el 75% de los casos. esoecialmente en lo oue resoectn 11 la  inrcrracidn venicnl 
-. i fleilblu dcl l ~ y u  Ju act,! ~Jaucr co!~.l)le!i~c#~tatlas y  desir.1;~ en I x  punto\ 2 y 3 1 I r~ n~nr.-.~il.. ~e~mcn1aci611 ~ntr~>rcu,r lsl  es el seguodu dc~~u~m~~na r l u~  LUI.JI II& 1111- 
t u.,.i3n1c crltre to(lc,\ 10, \uhs~.aorr.s dr. sen ~c~;ls En (un in#~n<ln ., iprc:..~r~.,l ind.~crn:.l .IU' 
E kstá pri~rclpalrliemite colnpuesto de empresas pequefias y medianas.la posibilidad de com- panir el mercado con grandes compañias, grupos econúmicus r; ir~slllucromles estatales 1 queda fuertementc. rcducida y rripidamcntc SC dcsvi~ncce. Algunos de las dificultades 1 
> experiml>entadas por el área metropolitana de Oporto tienen que ver, por tanto, con la 
4 inercia: es difícil luchar conira 51 ~ e r ~ t r a l i s ~ ~ ~ u  de Lisboa. Esta cueslion no solo ilnplica 
clientes v mcrcados oue va se hnn estnhlecido en la canital. Hav rambiCn un emouie rra- .~~~ . .. b . "  
..tn;~onxl hdc t~  L~sboa. Esla es IJ ?aJr.l dc 411c cualquicr ~n:r?nlcnto rn ln ~l:m~.nal.. ~ l c  
ier$mclub quc O y ~ ~ t u  y d ~ i ~  r b t ~ ~ .  ~ ~ ~ ) ~ c ~ ~ ~ c I I I E .  d1~111111u)e cuanoo 10s pro\eed~rcs dc 
Oporln rltuercn <a>mpellr con CU\ ho1116It1~~is en L~sho,~. Enlc t.51adu dc cusa, da lu-am a 
ui dicolornia claraminte definida! por unnparte, un pequcfio nlimero de empresas de ser- 
viclos n la oroducción orefieren servir a clientes de eran escala: oor otra oane. la mavoria 
~ ~~~r~~~~ 
. . 
I atjenden a una clientel$ extremadilrncnle variada d~crnpresas pequefias medianas.. 
1 Finalmcnte, c l  volumcn de inversinnes exrranjeras directas en el Brea de Oporto es 
9 muy bajo y solo cubn un número limitado de sectores (principalmentc, finnncicro, inmo- 
yj hiliario, hoteler de r~egucios y auditoria). A escala nacional, solo el 10.541 de las inver- sioncs extrnnjerns directas en Portugal se localizaba en el %ca n~elrupuhlarra de Oportu 
en 1991. La  mayor parte de este pequefio porcentaje SC dcstinó a inversiones en servicios: 
entre IYYO y 1992, el 71% de estas inversiones en Oporto fue a parar a actividades rela- 
.i cinnndns con 16s servicios. De este porcentdje, alrededur del 77.73 iuvo relacion cor1 acti- ? vidades financicras c inmobilin~ias, mientrns que shln el 7% fue a parar a 0110s servicios 2 
-! a la producción (incluyendo los servicios a la distribución). En todos 10s casos, las inver- 
5 siunes extrdr~jeras fueron a parar a empresas existentes: durante c l  mismo periodo, alre- dedor del 94% de todas las operdciunes de inversi6n lueron lleva&as a cabo a traves de 2 compañias ya existcntes mis  que en ln fundncihn de nuevas. Examinand0 las empresas 
oue fueron receotoras dc inversiones extranieras. el 62% de las oocracioncs estuvieron , 
1 ~rld;~w~rd;a .u11 pequefias i n \ c ~ r t ~ ~ l e >  (111e11os u: 10 000 1100 evudoc) EI desarrnllo re- 
; cien~e, pues, nn plrece \er L m d ~ l d ~  p r u l ~ a t c L ~  cm~ Iu  tu:a~~lc ;d yuJcm Jc ati~:c.511 dc Opono cn el pr<!..c,u JZ Intrm:.' !on:~li?:lrii,n C'r~mc rciulrndo. la p ;m!c~ lx  ~IIJJCIUII Jcl  
áiea de 0porto sirvc mas como modelo de internacionalización pasiva, que sufre de oh- 
viils dificultades suando ir~ier~ia p sw a la accion. 
B. Modelos de localización y organización cspacial intraurhnnn 
Hasta el inicio de 10s mos 1980, la ciudad de Oporto encamaha con claridnd la idea 
de "una ciudad. un ccniro". EI rnodelo urbanistico del área metropolitana de Oporto (de 
act~erdo con un modelo que une 9 municipios y que entri, en ~uricionamraao al~iniciarse 
10s aAos 90), de'mostró su gran hctcrogcncidad y unn fnltn remarc;~ble de cohesdn funciu- 
nal. Cuando se iniciaron 10s trabnjos de construcción de infracstructuras viarias n medin- 
dos de los 80 (autupisla y nudos viarios), el ~nosaico metropolitana e n l d  en una dinámica 
de metropolizncidn mucho m i <  clara. Sin embargo. el esfuerzo para lograr una mayor co- 
hesión espacial sdlo ha alcanzado un primer cinturón alrededar de Oportu. Alin nu hd 
lleeado a la  naturalcza de un centro con sus Arcas ~crifericas ilburbnnas claramente defi- -~~ ~ 
IIIJ~~. Aun III~,. I* cxro~lstun~ u1oan2 mctropolitan~ continua cu pl.ogrcio incantrul:~do, l i -  
p x o  de la nn~urnle/.~ J l ius i  de la u1bal11zacl6n c .II~JSIIIJ~.ZI;IOII dcl hW de Ponugal 
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Esta nebuloba urbana 4l11r prprenra mu;ha\ ,lnnLtudcs .ali ld "lkr;era Ital~a" )..;ur "dis- 
ullus ~~Jusbralcc"- ha cstado ralpicada por ltna dcn;.~ r ~ d  e u u d a d e  y p u b h ~ l ~ n c s  ys-
queilns y medianas que. a au vez, han ayudado a d~sminuir el efecto ccnrr@ero del Opono 
metmonlitano v su núcleo. 
~ - r ~ ~ ~  ~ 
En este contexto, el reciente proceso de terciarizaci6n ha dado lugar a urr modelo de 
loc;llización alipicu que nor~nalmente muestra una gran dispcrsión En lo que se refiere a 
Oporto, un nuivo tipo de centro ha rpareedo, actuando como una alternativa al centro 
tradicional, tígido y congestionado. La localizncidn del actual F U ~ W U I I  fina~lciero de la 
ciudad revela esla nueva configuración de modo muy claro El centro tradicional arín al- 
bcrga 10s bnncos que ya est;lbm lucallzados allí alites de que el sistema financiero fuma 
liberalizado. E1 nuevo cenrro, llurnndo Zona de Negocius Buavista. alberga a 10s recién 
llegados en banca privada, cornpafifas de leasing, nucvas empresas de servicios findncie- 
ros, las filiales de compililias de seguros transnacionales, etc. (Figura 4). 
A juzgar por 10s 9.285 anunciantes que ofrccen luda clase de servicios a la pmduc- 
ciSn en el Directorio de Piiginas Amarillas 1992193, la rnisma ciudad juega un papel s ~ y -  
nificativo al albergar estus servicios: alrededor del 58% de la cifra rotal de mnncinnres 
orovienen dc la ciudad de Ovortu. Malusinhur (donde se localizan las orincivales . ~~~ 
.niraesrructur~s dc vaniportr ~nr~-rni~%.i~rn~.l~ y \'~I:I S L ) V ~  de (;ala .u11 dus JF Iu) yut#.~11)~- 
Ie, nluo~~iplus  d spuei de Uporro: aponan el 14 y cI 12.3'7 dc Ini \..rri,:~c!i .I !;I 1p1caluc 
ci6n. El 15.8% restante de aniuncianies se reyatte entre 10s otros seis municipios que cons- 
. . 
tituyen el ~ e a  metropolitann. 
Derlrm de la ciudad de Oaorto. la zona de Boavistn v el iren central rerínen alrededor - ...... -~ ~~ 
- = ~ ~  ~. 
del 4(1% ae I.,:, anuncrd~~tss. 18~tentaa< que las pr inc~p~lc,  puena, dc .2 c~ J J.ld r?prr;.-nt;~n 
un 2Oq. El 40'7i rc.tnn1.: \e extirnde I I I ~ ,  dlli dc Iu> I I J ~ U ,  ) c ~ e s  Je  .IlaxtIiia c?nccntrJ- 
clon Toni~ jo ,  en conjunta. Alo c l  19% d r  10.i wrvlc:lo\ a la p roJu ;c~ú~~ ) y ~ u ~ r . , ~ u ~ ~ r . s  
111)eraI~~ U I . U C ) ~ I I  I U ~ S  de 13 segu.~da planta de Jn edificio (con 1.1 cxrrp.,iiÍn ílr Is, zrllprr: 
sdc (III,, octlpnll un ed~ficlu ellleru. iuluu .us b a ~ ~ r u s  ) las sot~tpan~as de scgums, Este 
hecho parcce mo5trdr rilnlbl>n :I mll.lrlo dl~perco que muebrr.! Is 1dc;rll~a;dn Js Iu, sel- 
vicios i la producción en Oporto. 
En lo aue se refiere al drea tnetrouolitana de Ooono. las tcndencias recientes indican 
una descon'centrncidn selectivade emoresas v cm;leos. Mientms aue Ooorto tiene una 
~ ~~ 
, ~~r~ ~ ~ ~~ . . 
conccnrración del 827 dc las ct~~plens reg~ona le~  n secrores r e l , c ~ u ~ ~ a b ,  cu11 lilw~lras c
I I I I I I Q ~ I ~ I J ~ I J - S  berblcIo$ a las cmprecli. 1s ~clivid:dc, dr  d~str1ht1~16n tle den n despla 
zarse hacia las afueras inrnediatas -Matosinhos. Vila Nova da Gaia, y en menor medida, 
Maia-. Estos municipioc son los mhs atractives a causa de la proxllnidad de la reciente- 
,nente comvlctada red de autooistas v la localizaci6n favorable de nudos vimios de Lrans- 
pulte ruli.crirn. c ~l~rernsctonal Sin embargo, por ahora. 10s pl:~nz, pilrn in\znlr cn i rn  
\ecroc i n m o b ~ l i x i ~  que i l b c ~ p c  icl~lrvs de eolpaesas ccrc3nos a las principales \ i l r  de 
c o r n ~ n ~ c a r ~ d n  han sldo pn. ipue\~~\  u han 51du redl,ciladu> pdla d;o~t~ddúh nias rcsl- 
denciales y centros comerciales. Adcmis, el srock de oficirias tanto de venta como de al- 
uuilcr cn 10s municioios ~eriféricos e ha connelado a causa de una scria caída de in de- 
. ~~ ~ ~~~~~ . . 
mnnnn c a u u  de estus llrctu~ca. FI yc111l dul t ~ y u  du re1ut;ros con rendcncia n I J  dercen- 
tr:tlizhridn !trac qur vcr *ohre lodo r>n Iu.$ , r r \ i c ~ v ~  i l i  d , l~lbuaÚ~l (in~la .I! ola)or y 
rransporte, Rcq~icrcn gran c,pailo para nl!naL"r; y vehicul.>r. de fhcll acceau ) a pre- 
cios ;nis bajos que los que ofrece la ciudad dc Opona 
C Agentes y fendznci:~, a l  cl n~rr~:;t.l.~ i n ~ ~ > o h ~ l ~ a r t o  de oí c!nas. 
La scgunda nilrad dc 10s 1150s Uf r~mbi fn  h ; ~  tr,~i.lo u n  c.,!nhlo en Iu eclruotura del 
1ncr;sdv 8~1111ob#Iidr!o de 011~111as. An:enormcnre, hahia cstado en manos pnncipalm~,nr~. 
de pequeños promotores 1 constructores 1 vendedures, que ha11 dejado paso a la aparición 
agresiva de las grandes agenciar, que est611 a menudo conectadas con enlidades industria- 
les o financieras nacionalcs o intcmaciovalcs. La capacidad de invertir capital y empren- 
der proyectos ha crecido asi a la par que el grado dc intcrvencidn inrnobiliaria y la pani- 
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En las &ras rurales no industrializadas, 10s servicios a la producción registran una 
irrelcvante pese a algnnas mejoras a las que se ha asistido en los úlhmos 6 0 s  
(crecinliento en 10s servicios horizontales semicualificados: forn~ación profesional, em- 
nrcse informiticas. estudios de viabilidad econórnica. etc.). Sin crnbareo. no ha bastado r -  ~ " 
kurd dlrcrar r l  rnndcln g~n@rAti.:n proiun~l.imen~e o.)nce~~lrsd~~, lip <(r Jr Ix, d.~~\.JaJr.s 
de ,cot lclos a la pruduicion cn Portugai 
F.11 Lcds ILILIC) de ll.dusIrla117d~10n ~ I ~ U C J .  con SJ)  OCO OS de tspecldl~¿aiitin dc nlcr- 
cado, la siruacifin actual se parece mucho a lo  que se ha dcscnlo sobre 10s distritos indus- 
triales tradicionales. v la Tcrccra Italia. Dcsdc cstc ounro de vista. un caso de estudio muv 
. , ~ ~ ~~ 
~nlcrc,illtc es el ylopn~~ronado p r la c.udad de dpono, quc r.,'una rnstr6polir rcgionil 
dc #un7 Ire21 2.m \anaj\ pol8,% Je e > p e ~ . d ~ l ~ . ~ u ~ ~ e ,  II J~..IUHJIC> ,I~:\II~. ; o~~ re~c~ón ,  calla- 
do, mueblcs, articules de corcho, etc.). La  cuesrifin bilsica que puede ser planteada es i s  
~ i~u ien te :  icómo estimular la aoarición de un tioo de servicios a la oroducción caoaz de -  ~c 
~ n ! r r ~ i r  el"rot~delc~ x a u I  bj5Jj.1 UII UIIJ .IIICIII*LIUII.IIL~~IOO l)~s;\a.? ~ 3 5  estriteg1as 
de Jr.rarrollo d~.hcrinn ll~chnr en primer Iujnr :nnlrl. i )  1;) c\-d\r calldad Jc la dellrdlda 
~ndustrlal de serv~cios a la producción, 2) el elevado número de especializaciones pro- 
ductives locales. 3) la fuert<secn~entacián intrasectorial. 4) la acantüada disoersi6n en la 
oferta de servicios a la prodscci6n. 5 )  la reducida inversión extranjera d i i c l a  en servi- 
clos no financieros; 6) la  competencia proveniente de las cmprcsas con base en Lishna 
(portuguesas o extranjeras) que ofrecen servicios avanzados a la  producción. En terminos 
del actual modelo de internacionalizaci6n pasiva, es dilícil prevcr cómo la ciudad de 
Oporto puede aspira a otra cosa que devenir el polo regional de la venta ai mayur, e l  
comercio, el transporte y el almacenaje +n otras palabras. un enlace entre la economia 
regional y la economia intcmaciorrai, y un centro de redistribución regional. 
Lisboa prcsenra un conjunt0 diferente de problemas, relacio~~ados cor, la competen- 
cia v la división del trabaio entre las curociudades v el cstablecimiento de ciudades-nuer- 
rn que J ~ ~ L I I  i v ~ r r o ~ ~ l ~ l ~ l u ~ r r ~ ~ ~  ~nmcont~nent le r  P e a que L I S ~ O ~  es la c3p1t31 dc Por- 
t i l ~n l .  cllnnclo cc :nnrernplo de%clr. la pcrspec~iia dc 1. pzrlirlrul* Il,t.r~c;l, px~c.c rcspol~der 
mA, al perfil de c~udadcs como Barcelona Sctllld o Rllbno. O I I ~  nl de hledrid En un mun 
do cada vez mis oeauefio, en el que la creciente comoetenha iniernacional entre ciuda- 
. . 
de.; recrea con~tmteinrl l l r  lluer UI rl%lc!ndr Jc rclaclolles y nue\a> jelarquia,. Llsboa ten- 
drA q11c nfirrnnrw sohre la hace de ru proplq rncril.~) :anar en ir~ld;e~~ ) ~C~UI.IC~ÚIL t b l ~  
a n ~ c ~ l o  ha dcl lac~do algunoi t ipoi dr srwcio< n la prod~~cuicín en 10s que l.~\hoa podrí1 
aunlentar la actividad para auaer clientes y exportar servicios: Por oua partc, el papel his- 
tfirico de Portugal en diferentes partes del mundo bien puede ayudar a hacer de Lisboa 
mis  oue una olatnforma intercontinental. Un e iem~lo  lo  ouede constituir lus recientes oa- 
sor p&a penitrar ln zona de Cnnrhn en Chinn ;~ili;nnrlo¡n cnnex~cín 1.1shon h1aoao 
La 1e;c'bn que se desprende Jc lus tres casos anrcnomcnlc n~cncion.?dns, stn cmhnr 
gu, es 13 ~lnl,!oa. i ua lqu t~r  puces0 soslenrdo dc des~rrollo de scniclnr a la produccron 
E610 puede ser analizado y evaluado con éxito si se tomen en cuenta las bases temtoriales. 
Una vez se ha accotado esta premisa. se hace entonces necesario identificar exacta- 
mcnv que p o l i l ~ c u  de'eslimulo i creclnuento y a la modr.rn~zac~dn pusd-n n)udar n lnc 
bcrr 1r.lua 3 Is pruducclúll cll >u djusle J ~ d d a  una de lar re~lrdadei terntor~~lcs.  
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Notas 
' Ehte texto fue prepmado originalmenle en el imbitu del prulpiulra RURE (Krg.iuno1 
and Urban Resrn~crurin~ in Europe) de la Europenn Science R~ondation. Una versión 
mis  reducjda será publicada en la revista Pmgrerr in Plmtning 
Instituto de Ci2nclas Suciais da Unlversidade de Lishoa. eax (351-1) 796 49 53. 
'Faculdade de 1,etras da IIniversidade do Pono. Fax (351.2) 600 58 83. 
*Las actividades en 10s servicios juegan un papel insignificar~tc n tCrminos del con- 
sumo mediu total de la industria manufacturera global: aproximadamente el 3.5% 
(Bainada, 1992). 
'Este porcentaje es, de hecbo, aún mayor ya quc la lisrn puhlicndn en el Expresso no 
incluye 10s bancos o las compailias aseguradoras. 
*T.a tasa de terciarizadún de la indurha rr~anuIaclurera portuguesa, calculada sobre 
la base de profesioncs no mmunles, era de nproximndamenre el 20% en 1989 (Bairada. 
IYY2) 
'Las facilidicdes para gariultizar una lrar~sferer~cia smcilla de trabajadores especiali- 
zados en estc riu0 de obras seria un factor Que aumentaría la comnetilividud. - - 
" S ~ I O  105 hxncos y algunor wrvlcid.; (i'nsnacms mlnuenen dlin ,~ ip~ in  peu,. .I mentl- 
th) I I ~ L  pur L I I C I ~ I ~  +.U PUI dy#utccl~a# !'elltIl.ls satuailo~iaec 1.0 que se 3r.muc$lrd por el 
hecho de que a l ~ n n n s  de estos servicios hayan sido transformad0:ien back-uffices. 
' ~ e b e r i a  mincionarse, en este contexio, quc 10s pwqrles de oficinns lGali7ados en 
las alurras de la ciudad son un fenomeno muy nuevo en Lisboa. De 10s cinco parques 
plnneados, s610 uno esta actudmente en pruceso de cunstrucc101~. 
'OEl suelo para oficinas actual se cnlc~ila en 2 millones de m2 repartides del sig"iente 
 nod do: el 62% en bloques de oficinas: el 20% en edificios de usos múlriplcs locnl~zndos 
en el nuevo cenlru lerciatio, y un 18% en edificios de usos múltiples dispersos en otras 
árzas dr: la ci~~dar l .  ~- 
" Encucsta sobre Empleo, INE. 
"El scctur fue totalrnente nacionalizado en 1975 
"Muestra de todas las empresas dr: servicios a la yroducción localizadas en el Area 
Metropolitana de Oporto (Domingues, 1994). 
Resumen 
I'UKI'CtiAL. LAS CONUICIONES TERRITORIALES LI[: UU PROCESO DE 
TF.K(:I..\RI%ACI~N VULNERABLE 
E,te tex~u pr.:t:nalz lnlrrpretnr li1 recien~e xpanct0n. en Punugsl. Je  enlprcasa J c  ,el- 
vicios de apoyo a las actividades económicas teniendo como rcfircncia la kxistencin de 
diíerentes modelos terriroriales de desarrollo. 
En el capilulo de introducc!6n. se detirndc el c 4 1 i . l ~ ~  JIIISIIIICO ) ~ u l ~ i ~ r a b k  del rc. 
ciente pmccso de t~.rclarilaclirn r n  Ponllgill En el 5egundn c.~pirulu, >e carsclerlw la ECLI- 
graf13 fustre~iiente polanzada dc los senicios de xpoyu J l;ns activ~d:~tlr< e~:nn.i~n~cnc En 
el tercer capitulo, s i  cvalúa la situacióa de los d o i u ~ n c i ~ a l c s  núclcos de servicios -Lis- 
hon y Opoti*. En la síntesis final, se apunba la ~xi;tcncit de tres problernáticas distintas, 
asociadas a tres t i ~ o s  diferentcs dc realidades territorinles: heas  males  no industndiza- 
~~ 
d3s. ~ r e a ,  de rodusma1~7ac~on lur3l difusa cun n~icl.ws .I,. r'~~?nc ,..p.?;!:~l~~nc~On produc- 
tiva. a ~ ~ l u m c r d u ~ u ~ ~ s s  clbvlas ;on peti11 Jc ..curoclud~d.t. Se defiende, por tilumo. q ~ r  
e w c  z i s r e n ~ e <  modelo, iemlunsle, Je  JCS~LU.IU dcbct~ rcrlelarsc ell la :onccpc~rin de 
políticas susceptihlcs de incorporar ln diversidad existente 
Palabras clave: tercianzación, servicios de apoyo a las nctividades econtímicas, 1110- 
delos tcrritoriales de desarrollu. 
PORTUGAL: AS CONDICOES TERRITORIAIS DE UM PROCESSO DE 
TERCIARIZACAO VULNERAVEL 
Este texto pretende interpretar a expansio recente, em Portugal, de empresas de 
servigos de apoio as actividades economicas tenda cnmo refer8ncia a existPllcia de dife- 
rentes modelus tenitoriais de desenvolvimento. 
No cnpítulo introdutório, defende-se o carácter din2mico mas vulneravel do rccente 
processo de terciariza$io em Portngal. No segundu capitulo, caacteriza-se a geografia 
fortemcnte polarizada dos servi~os de apoio as actividades econtimicas. No fercriro capí- 
tula, avnlia-se a situat;io dos dois principais núcleos de servicos -Lisboa e Porto. Na 
síntese final, salients-se a existkncia de tres problernáhcas distintas, associadas a trés fi- 
pos diferentes de realidades territoriais: áreas rurais n i o  industrializadas; áreas de 
industrializepio rural difusa com nhcleos de forre especializa$io produtiva; agIomera$C~es 
urbanas com perfil <<eurocidade>>. Defende-se, por ultimo, que estes diferentes modelos 
territoriais de desenvolvimenro devem reflectir-se na concepgio de políticas susceptíveis 
de Incorporar a diversidade existente. 
Palavras-chave: terciariza@o, servicos de apoio as actividades económicas, mode. 
lus territoriais de desenvalvimento. 
Summary 
PORTUGAL: THE TERRITORIAL FOUNDATlONS OF A VULNERABLE 
TERTIARIZATION 
This paper aims at identifying the reasons for the recent growth of producer services 
i n  Portugal, having in mind [he existence of different terntorial models of development. 
In rhe introducrion, both the dybamism and the vulnerability of rhe recent growth of 
producer services are underlined. In the first section, the heavily polarized geography of 
producer sevices in Portugal is described. In the second section, [he situarions of the two 
main service agglomerations -Lisbon and Oporto- ate evaluated. In the final summing- 
up, the existence of three distinct issues associated to three kinds o€ temtorial reaiities is 
suggested: non-industrialired rural areas; diffused rural industtialized a e a s  with marked 
specialization; urban agglomerations with a neurocityn profile. Lastly, ndjustement of 
service policies to each of these territorial realities is considered a crucial factor for 
successful pmcticles. 
Key words: tertianzat~on, producer services, temtoriais models of development 
